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Als anys trenta a la província de València dues eren les forces 
polítiques que es disputaven el suport electoral de les classes populars 
a les diferents convocatòries electorals republicanes: la Federació 
Socialista Valenciana (FSV), que formava part del PSOE, i el Partit d’Unió Republicana 
Autonomista (PURA), de ideologia blasquista (a partir del moviment republicà i 
populista inspirat en les idees de Vicente Blasco Ibáñez) i amb el Partit Republicà 
Radical de Alejandro Lerroux com a referent estatal. Les relacions entre aquestes dues 
formacions polítiques no van ser fàcils, motivades principalment per la competició 
política i electoral. Són justament aquestes relacions, presidides per anades i vingudes 
constants, amb nombrosos intents d’apropament i successius enfrontaments, l’objecte 
d’estudi de Sergio Valero en aquest treball. La FSV responia a les característiques 
clàssiques d’un partit socialista amb una militància nombrosa, mentre el PURA 
representava el republicanisme històric valencià amb una base popular. Aquests partits 
havien de conviure amb un important moviment llibertari provincial, dins d’un entramat 
econòmic i social on trobem molts jornalers en l’àmbit de l’agricultura d’exportació, un 
significatiu grup de propietaris mitjans i una gran quantitat de treballadors industrials a 
tallers i petits i mitjans centres de producció. Aquesta estructura socio-econòmica 
servirà d’escenari per a la confrontació dels dos projectes polítics esmentats.  
El treball explica les temptatives socialistes de trencar l’hegemonia política del 
PURA, inicialment ubicat en el republicanisme d’esquerres però que al llarg dels anys 
trenta anirà desplaçant-se cap a posicions més conservadores, fins al punt d’arribar a 
governar amb la dreta catòlica. A nivell metodològic, el treball fa ús de la premsa de 
l’època, tant de les publicacions partidistes com de la premsa generalista, i dels 
documents procedents d’organismes oficials per tal de reconstruir unes relaciones, 
complexes i contradictòries, entre dues formacions que van marcar la vida política a la 
província de València durant la II República. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
En los años treinta en la provincia de Valencia dos eran las fuerzas políticas que se 
disputaban el apoyo electoral de las clases populares en las diferentes convocatorias 
electorales republicanas: la Federación Socialista Valenciana (FSV), que formaba parte 
del PSOE, y el Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), de ideología 
blasquista (a partir del movimiento republicano y populista inspirado en las ideas de 
Vicente Blasco Ibáñez) y con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux 
como referente estatal. Las relaciones entre estas dos formaciones políticas no fueron 
fáciles, motivadas principalmente por la competición política y electoral. Son 
precisamente estas relaciones, presididas por idas y venidas constantes, con numerosos 
intentos de acercamiento y sucesivos enfrentamientos, el objeto de estudio de Sergio 
Valero en este trabajo. La FSV respondía a las características clásicas de un partido 
socialista con una militancia numerosa, mientras el PURA representaba el 
republicanismo histórico valenciano con una base popular. Estos partidos tenían que 
convivir con un importante movimiento libertario provincial, dentro de un entramado 
económico y social donde encontramos muchos jornaleros en el ámbito de la agricultura 
de exportación, un significativo grupo de propietarios medianos y una gran cantidad de 
trabajadores industriales en talleres y pequeños y medianos centros de producción. Esta 
estructura socio-económica servirá de escenario para la confrontación de los dos 
proyectos políticos mencionados.  
El trabajo explica las tentativas socialistas de romper la hegemonía política del 
PURA, inicialmente ubicado en el republicanismo de izquierdas pero que a lo largo de 
los años treinta irá desplazándose hacia posiciones más conservadoras, hasta el punto de 
llegar a gobernar con la derecha católica. A nivel metodológico, el trabajo hace uso de 
la prensa de la época, tanto de las publicaciones partidistas como de la prensa 
generalista, y de los documentos procedentes de organismos oficiales para reconstruir 
unas relaciones, complejas y contradictorias, entre dos formaciones que marcaron la 
vida política en la provincia de Valencia durante la II República. 
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